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Excmo. Sr,: Según participa. a. este Ministerio el
~pitán general de la primem regi6n, falleció el
día 28 'dE'l mes actual, en esta Corte, el Geneml
de división de la Sección de reserva del Esw.do
,MUJor genem.! del Ejél'cito, D. Apolinar ::;úeuz ele
Buruag"<1. y Mateos.
De real orden lo 'digo a. V· E. pa.ra. su conoci-
miento y dem6.s efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
BAos. Madrid 30 de enero de 1917.
AGUSTíN LUQult
8eiior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina..
8efior Interventor civil de Guerra. y Mo.rina. y del
Protectorado en Ma.rruccOll.
Excmo· Sr.: Según participa a. este Ministerio el
Oi.pitá.n ~eneral de la. primera región, falleció el
día 12 <fuI mes actua.l, en esta Corte,' 01 inspectO'l'
iUrmaoéutico de segunda clase, en situación de re-
!enn, D· Nemesio Dfaz Valpuellta..
De reol orden lo digol a V. E. pa.ra. su conoci-
miento v demás efectos· Di06 guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 30 de enero de 1917.
LuQUE
Señor Interventor civil de Guerra. y Marinn. y dCJl
Protectorado en Marruecos.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con JO pro-
puesto por la junta de Secretaría de este Ministerio y por re-
solución de 23 del corriente mes, ha tenido a bien disponer
que la cruz de primera clase del Mérito Militar con distintivo
blanc(\ y pasador del .profesorado., de que se halla en pose-
sión el capitán de Artillería D. Luis Ruiz del Portal y femán-
da, se declare pensionada con ellO por 100 del sueldo de
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su actual empleo hasta su ascenso al inmediato, por los méritos
que se detallan en el informe que a continuación' se inserta, y
con arreglo a las disposiciones que en el mismo se men-
cionan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 29
de enero de 1917.
Señor Capitán general de la primera región.
Señores General Jefe de la Escuela Central de Tiro del Ejérci-
to e Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
Informe qru se elta
Ministerio de la Guerra.-Subsecretarfa. - Excmo. Sr.: El
General Jefe de la Escuela Central de Tiro del Ejército remi-
te acta de la Junta facultativa de la segunda Sección de la mis-
ma, proponiendo para recompensa al capitán de Artillería
D. Luis Ruiz del Portal y femández, por haber ejercido el
car!{o de profesor durante .mb de siete. a~os en ~o~ épocas
distmtas.-Acompaila COpias de las hOlas de serviCIOS y de
hechos del interesado e informa favorablemente. Dcl examen
de estos documentos resulta que fu~ dutinado al menciona-
do centro de ensei'lanza, en su anterior empleo, por real or-
dcn de 23 de enero de 1907 (D. O. n{am. 44), y presenUndose
oportunamente fu~ designado, en virtud de la base 5.· de
la real orden circular de 29 de abril del mismo ailo, para for-
mar parte de la comisión nombrada para la preparaCión, en la
plaza de Palma de Mallorca, del curso de tfro de 1907, de-
mostrando tal celo y tal competencia técnica, al estud.iar los
difíciles y arduos problemas relacionados con la orllamzación
de las baterías, servicios telemétricos y de comunicaciones,
alumbrado, etc., etc., que bien puede decirse <\ue de su efi-
caz cooperación dependió, en gran parte, el éxItO del curso,
en el que por primera vez se efectuó un ejercicio de conjun-
to al mando del comandante de Artillcría, que manejó grupos
y baterías colocadas en una extensión de 40 kilómetros. Al
redactarse el programa de este curso, tomó parte muy activa
en las experiencias que sirvieron de base para la correcci~n
del tiro en dirección que figura en las actuales reglas del mis-
mo, p'royectando, en unión del jefe de su grupo, una acertada
modificación en el sistcma del cronógrafo Schmidt-AI or-
ganizarse, en 1.0 de marzo de 1908, la sección de tropa, se en-
cargó de las academias regimentales y de la clase especi~1 ~e
preparación para sargentos,-Por real orden. ~e 25 de )Unt.o
fué nombrado para formar parte de la comisión que debla
realizar las experiencias en el polígono de Torregorda de un
C. Ac. de 24 cm., proyecto del general Diaz Ordóñez, para
ser declarado reglamentarío, distinguiéndose notabl~mente
en los trabajos de emplazamiento y montaje de la pleza.-
En agosto del mismo año se le nombró para formar parte
, dc la comisión que realizó, en la plaza del ferrol, el cur-
so de tiro de 1908, por lo que le fueron dadas las gra-
cias de real orden.-En el año de 1910 marchó a Ceu-
la, formando parte de la comisión nombrada para prc-
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parar y redactar los programas del curso de tiro que de-
bía cdebraBe en dicha plaza y que luego se suspendió,
mereciendo sus trabajos la aprobación de la superiori-
dad.-Por real orden de 3 de mayo de 1910, fué ascendido
al ~mp\eo de capitán, causando baja en la Escuela por fin del
mismo.-Por otra de 26 de febrero de 1913 (D. O. numero
46) volvió a causar alta en dicho centro (previo' concurso},
siéndole concedida la cruz de primera clase del Mérito Milt-
tar con distintivo blanco y pasador del profesorado, por los
extraordinarios servicios prestados en la segunda sección de
dicha Escuela, durante cuatro años.-Designado para recabar
datos relativos a las baterías y demás elementos con que con-
taba la plaza del ferrol, para realizar en ésta un curso de tiro
experimental, desempeñó con tal acierto este cometido y des-
plegó ta'es iniciativas, que mereció ser felicitado calurosamen-
te por sus jefes, ya que la lábor realizada por tan brillante ofi-
cial, facilitó grandemente la de la comisión (de que también
formó partc), que realizó luego en la ya citada plaza el curso
de tiro experimental de 1914, cooperando brillantemente en
la redacción de la memoria relativo al mismo.-En 1915 asis-
tió en esta corte a unas experiencias de pólvora para C. de
15 cm t. r, ratificando la Comisión de éstas, el favorable juicio
que en todas ocasiones ha merecido este entusiasta oficia\.-
Pero en donde verdaderamente se reveló su personalidad téc-
niea y táctica, fué en la preparación y ejecucIón del curso de
tiro de 1915, celebrado en las plazas de Cádiz yel ferrol;
pues la competencia, laboriosidad y celo de que hizo gala fue-
ron tan notorios, sus iniciativas tan acertadas y útiles, colabo-
ró con tal entusiasmo y eficacia en la redacción de la memo-
ria correspondiente, que la Junta cree es un deber de justicia
el hacerlo constar oficialmente.-Seria prolijo enumerar los
numerosos informes en que, con aplauso unánime de la Junta
facultativa de la Escuela, ha colaborado, ya como ponente, ya
como vocal, así como las experiencias en que ha tomado par-
te, mereciendo siempre elogIOS y plácemes de sus superiores.
-Ultimamente pasó a Cartagena para preparar el curso de
tiro que debía celebrarse el año 1916 en aquella plaza, y que
luego fué suspcndido, cooperando brillantemente en el -Ajus-
te de Batería., recientemente declarado reglamentario.-Ade-
más de los múltiples cometidos enumerados, este oficial ha
desempeñado, en diversos periodos, los cargos de capitán en·
cargado de la sección de tropa y del pollgono de Torregorda,
de los talleres de la Escuela, así como el de cajero, el de al-
macén y auxiliar de Mayoría, e interinamente el de comandan-
te mayor, desempeñando actualmente el de jefe de los traba-
jos de su grupo, desde que el jefe nato del mismo dejó ofi-
cialmente de firmar actas, demostrando excepcionales condi-
ciones técnicas de mando y administrativas.-Cuenta el capi-
tán D. Luis Ruit del Portal, más de veinte años de efectivos
servicios con muy buena conceptuación, y se halla en pose-
sión, a más de la citada cruz de primera C'lase con pasador del
profesorado, de las medallas conmemorativas de la Jura de
S. M. el Rey D. Alfonso XIII, del primer centenario de los si-
tios de Zaragoza, del de los de Gerona; de los sitios de Cá-
diz y la de la batalla del Puente Sampayo.-Por todo lo ex-
puesto, la Junta de. Secretaria considerando, que son numero-
sos y sobresalientes los servicios prestados por dicho capitán,
acordó por unanimidad proponer se le declare pensionada
con el lO por lOO del sueldo de su actual empleo hasta su as-
censo al inmediato, la cruz de primera clase del M~ríto Mili-
tar con distintivo blanco y pasador dcl prrfesorado que se le
concedió por real orden de 13 de diciembre de 1913 (Diario
Oficial núm. 280), con arreglo a lo dispuesto en el articulo 27
del real decreto de 1.0 de junio de 1911 (c. L. núm. lOO), so-
bre academias, de acuerdo con lo que previene el artículo
22 del reglamento por que se rige la Escuela, aprobado por
real orden de 28 de enero de 1914 (c. L núm. 19) y como
compreadido en el caso primero del articulo 19 del vigente
reglamento de recompensas en tiempo de paz.-V. E., no
obstante, resolved lo más acertado.-E1 Subsecretario, Gon-
zalo Carvajal.
Excmo. Sr.: E:l Rey (q. D. g.). de conformLdad
con 10 propuesllO por la Junta tre Secretaria de este
Ministeno, y por resolución de 23 del corriente mes,
ha tenilo a bien conce~r al subinspector médico de
seguz*la clase del Cuerpo de Sanidad Militar, D. An-
tonio Solduga Pont, autor de UD trabajo titulado
«Estadlstica operatoria y notas cHnicas del hospital
militar de Barcelona», la cnu de segunda. clase dd
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Mérito Militar con distintivo blanco, rnsionada con
ello por 100 del sueldo de su actua empleo hasta
su ascenso al inmediato, por los méritos que se detallan
en el infor'mc que a continuación se inserta, y con
arreglo a las disposiciones que el;1 el mismo se men-
cionan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demá.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de enero de 1917.
U1QUE
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señor )nten-entor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Informe que se cita
Ministerio de la Guerra.-Subsecretaría.-Excmo. Se-
ñor :-E! trabajo titulado «Estadística operatoria y
notas alínicas del hospital militar de Barcelona", de
que es autor e!l subinspector médico de segunda clase
del Cuerpo de Sanidad Militar D. Antonio Solduga
Pont, constituye el resumen de la labor operatoria
realizada por el mi9mo en la Clinica de cirugía del
mentadro hospital, durante un período de más de
dos años que la ha tenido a su cargo.-En dicho
período de tiempo menciona 186 intervenciones qui-
rúrgicas, catalogadas metódicamente por grupos re-
gionales o por procesos morbosos afines o por ana-
logía del 'ntofÚl.S /aceen.di operatorio, y su conjunto
es una demostración, no s(¡¡o de la valía científica
de aquél, sino también una ejecutoria de méritos pro-
fesionales, un alarde honroso para el Cuerpo a que
pertenece, revelando el grado de adelanto a que han
llegado los servicios quirúrgi~s en nuestros hospitales',
equiparable, sin desdoro para la Sanidad Militar, al
que alcanza en los hospitales civiles, Facultades y Clí-
nicas privadas.-Este convencimiento se obtiene re-o
pasando las páginas del trabajo que se reseña, en
las que se demuestra que se 'han abordado los mis
inaccesibles rincones de la cirugía visceral, y se ban
resuelto brillantemente muchos problemas difíciles y
casos intrincados, afladiendo en alguno de ellos deta-
lles de originalidad e iniciativas personales que 5610
son fa.ctibles al que va provisto de sólida preparación
teórico-práctica y ha meditado largamentp. sobre el
libro, ante el cad,á.ver y junto al enfermo, ·como
ocurre al subinspector Sr. Solduga, cuyas cualida-
des de aImor al trabajo)' tenacidad en la prosecución
de sus aspiraciones son notorias.-EI examen por ~ru­
pos revela igualmente la laboriosidad y conocimlCn-
las de dicho jefe, siendo nota.bles las consideraciones
que hace al tratar de las gastro-enterostomias y de las
hernias, intervenciones que, al igual que las fistulas
de ano, son las que m;ás ha efectuado, alcanzando,
respectivamente, las cifras de '4, 32 Y 12.-En las
gastro-enter~tomias detalla el proceder del doctor
Cardenal, con las modificaciones del doctor Rusea,
proceder que, no sólo por sus excelentes resultados,
sino también por ser genuinamente español, merece
tal honor, y que es el seguido por gran número de
cirujanos, que han podido verlo practicar a sus auto-
res.~La parte dedicada a tratar ,de las hernias es muy
detallada y meritoria, pues se fundamenta, para su
estudio, en los datos recogidos en la Comisión mixta
de 'Barcelona, durante el tiempo que permaneci6 en ell~
como \·ocal. relacionados con la ex~riencia obtenida
en la sala de cirugía del ~pital mditar de la lllÍ,6ma
plaza, agregando datos, ya de su práctica particular,
ya de lo observado en las clínicas de cirugía de los
hospitales de Santa Cruz y del Sagrado Corazón.-
Los artículos dedicados a las apendicectomias hemo-
rroides 'Y cirugía del cuello, revelan grandes cono-
cimientos anat.omo-patológicos y clínicos, así como ver-
dadero dominio de la mat'eria.-AI ocuparse de las
esplenectomias, antro-aticotomias y osteo-síntesis rotu-
liana, lo hace con gran maestría.-No son frecuen-
tes las ocasiones que se presentan de ¡radicar las.
esplenectomias en la tropa, y por iCnO, practicarla.
cuando es necesario, revela poseer una preparación,
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que sólo puede tenerla d que realmente siente amor
por la cirugla. ya que se prepara para casos que ~­
den considerarse como muy extraordinarios.-De dos
esplenectomias hace referencia por causa traumítica;
en una se trata d'e rotura del bazo por contusión de
la pared abdominal, y en la otra de herida por arma
de fuego; relata las dos historias c1inicas, discutiendo
extensamente el signo de Joubert, que no seob-
sen'a en el primero, en el que la intervención fué
seguida de muerte, resu,ltando de la autopsia que aquélla
fué debida a la abundantfsima hemorragia interna
consecuti"a a la fractura estrellad,a de la viscera; el
segundo caso es más interesante, debido a 13 penetra-
ción de un proyectil, en el cual, con diagnóstico du-
doso, se t1evó a cabo la intervención. que fué seguida
de éxito, y a propósito de ella y de los exámenes de
sangre posteriores, siguen extensas consjjeraciones, en
las que el autor pone de manifiesto su vasta cultura
en 10 que se refiere a las funciones d'e los órganos
hematopoyéticos.-Tampoco las antro-aticotomias son
intervenciones frccuentes en nuestros .hospitales, ha-
biendo practicado el· Sr. Solduga seis con buen resul-
tado, especialmente la debida a absceso cerebral.-
Las fracturas de la rótula las trata con gran compe-
tencia, y en el tratamiento ,por la circunvalaci6n hace
una innovación muy práctica y digna de mérito, lle-
vando su prevÍ5¡()n hasta aconsejar se cuente el nú-
mero de vueltas que se dé al hilo, para evitar sor-
presas desagradables al quitarlo; detalle que parece
insignificante. pero que la prActica revela que no lo
cs.-En resltmen, el trabajo presentado por el sub-
inspector médico de segunda D. Antonio Solduga Pont
es verdaderamente notable, revela gran cultura cien-
tífica en su autor y merece señalada recQmpensa.-
Cuenta más de veintitrés años de efectivos serviciOs,
con muy buena conceptuación, y se halla en pose-
s¡()n de las siguientes condecoraciones: tres cruces
de primera clase del Mérito Militar, con distintim
rojo, pensionada una de ellas, por sus servicios en
diferentes hechos de annas en la campaña de Cuba:
cruz de primera clase de María Cristina, p:>r los
que prestó en los hospitales de dicha isla, y cruz
de segunda élase del Mérito Militar, con distintivo
rojo, por su distinguido comportamiento en los hos-
pitales rmilitares dc Melilla durante la última campafla~­
En virtud de cuanto queda expuesto, 1:1 Junta de Se-
cretaria. apreciando .10 múcho que vale la labor rea-
lizada por el mencionado subinspector médico de se-
~unda, objeto de este inforlnt. acordó, por .unani-
midad, proponer 51' le conceda I:l cruz de segunda
clase del Mérito Militar, con disti'nti\o blanco, pen-
sionada con el 10 por 100 del sueldo d~ su actual
empleo, hasta su ascenso al inmediato, por conside-
rarle comprendido en el caso pri~ro del arto 19
del vigente reKlamento de rel:ompensas en tiempo de
paz.-V. .E .• no obstantc, resolverá. lo más acertado.-
El Subsecretario, Gonzalo Carvajal.
i I
Excmo· $r.: El 'Rey (q. D. ~.). tle conformidad
con 10 propuesto por b. junta de Socreta.ría. dc C1Stc
Ministerio y por resolución dc 23 del mes actu,,1.I.
ha tenido a bien disponer que la. cruz de prim~ra cla.~e
Qel )léritQ Militar, con dist.jntivo blanco y pasador
del .«~oresorado., de que se halla. en ,pos~si6n el
capitán de Infuntería D· Fa.usto Garcla ¡perez, se
declare pensionada con el 10 por 100 del sueldo
de su actual emple4 b.n.!lta 8U ~cenSO aJ inmediato,
'por los m€ritq9 que se detallan en el informe que
a continua.eión Be insertar, y !con arreglo a laa disposi-
cioo.es que en el mi:smo se mencionan-
De renl orden la digo a V. E.. pa.ra su conoci-
miento v demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de enero de 1917.
L"1IQUE
Señor Capitán general de la 'Primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Ma,rina y del
Protectorado en MarruecOll.
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Informe qu u dI.
Ministerio de la Guerrn·-Subsccretaria.-Ex~Il·
tfsimo Señor·-El Capitán general de la. primera. r~
gión cursa. prop~ÜI. <fu. recompensa., formulada por
la Academia. dc lnfa.ntería" a. favor del capitán del
Arma D· F'austo García. Pér¿z, por servicios extraor-
dinarios do profesorado, ,prestados en la misma, du-
rante más de siete añQ5, en dOll épocas distintas·-
A,Compaña act~ de la .Junta facultativ:¡" cl informe
prevenido en el arto 27 dcl ~ea.l decreto d') l.0 de
junio dc 1911 (C, L. núm. 109) y copiJ.s de las hojas
dc servicios y de hoch06 del interesado,-DcI examen
de estos documentos resulta. qu.e, por real or.len de 8
de mavo do 1906 (D. O. núw. 100), fué dcstinado
a la ACademia., cn su anterior empleo. como :lyudante
de profesor, donde se incorporó en 1.0 'do junio si-
guiente, y .dedicado al ejercicio d-e su cargo con
€\Xtr:wrdinario ocio, permaneció haata fin de febre-
ro de 1912, que, habiendo ascendido a. capitán y
dispuesta.' su continUación hasta. fin de curso, solicitP
y obtuvo la. separndón por motivO!! de eaJud.-Por
real orden do 3 de mayo de 1915 (D· O. núm. 99),
Be le destina nuev'amiente al mencionado Centro de
e/lS(!ñanza en concepto de profesor, haciendo su prc-
rentación en 1·0 de junio, donde en la actualid.:1d
c.ontinúa.-En las dos citadas é,P.OcaB que ha pel"
t~necido al profesorado, ha temuo a su curgo la,
'explicaci6n de 1M si~uientes cL'I.8C6: Ot'(fc.n:lnUUl, ~sil
~J;auser, táctica, servlC'ÍO de guarnición, tr.ltamientos
y honores, QrganiToación militar, régimen interior, lcy
.qe orden público, constitución del E.~t.1d(), C6di~(}
de Justicia. militar, literaturo. y francés, Geografias.
de España., general, militn.r y de Marruec:'l8, e historio.
militar, en las que ha demostlUdo un p:lrfccto do-
minio, poniendo a la vez de manifiesto cxoelentc~
dotf;.~ pe.m el carg:> de 'Profe~ol'; n.~illli:;1l1~, en l:uf
(;l:i8e~ prácticDs de dibujo y a:pre:iad6n de dist.a.ncbs,
dirección de fuegos o instrucción t:\rtica., qlle ta.m·,
bién Jla. oonido a. Sl1 carg-o. ha PU()~to de rclic\'o
8\1 CllIllpctenci:1. y acicrtn, merecll'I)(lo 1ll;'1oC' emes ; b,l.
asiHtido 'a. cu.ant:HI práctica.'1 y ma.rehall Ü:l conjuntu
!'e ha-u vl:.'rifioado dur<l.ntc HU p:lnn.'l.nl.'n~ia e':l la Aca-
dpmia..-lIa formado l~rtc del Tribun'IJ p'l.ra exámen('~
r!o ingreso tln variaR cOllvocatoria8, dcmoilt.r.1-t1d:) como
Biomprc glfln 'inteligocncill.·-Con motivo d~ la visita
hecha por SS, MM. loe ReyC!! de Espaiia y Por-
Uugal al ropctil1o centro de exueñlUlza el año 1909,
~(J le dioron las gracias do ~l orden por el
brillantie estado de in,strucci6n con que ~I prosen-
t;"I,ron los nllumnos.-La. bbor dcsarroll.awl. por el ca.-
l'iUín (i'arda l'{~riIZ en el ejerciciO dl'l proicRorado,
ll\L 1II1)recillo a la Juntn. dn La ACa,(.Iemi~ el n.1t.IJ
\;:;mcepto quo tcni:¡, formado del mismo, pl.r RU Va..~t;'L
cll\turn. pofC1lionaJ, ¡;U~ excelentes dotc:~ ':0 cará.eter
}' ()8pí~itu milit.ar, s,~s. csrcciale~ oOftdieíOI\{!'1 p~ro
la onsenan7.n. y el domllllo reconoclllo de w.'1 tn.l.terí:lB
que mtplic3l, G-eoglfl!ías e Historia. milit:lr, dt!bid:.t,.
mClltc BquiIa.taJo, no sólo en el rendimiento alro,n-
zado con BllS n.lumnos, si que también 011 rlivar8<L9
ponencias que se le han encO'IIlCJldado c informc:~
o trabajos rela.cio~:a?os oon dichas aJ3iFna.turn.s.-C~c-n­
ta. 01 citado caplt..'t.n más de 17 Unos dc efuctlvos
servicios con buena. conceptua.ción y se ha.lln ell
posesión de hs siguientes coutlécom~íoneB: cruz tle~
pl"imcro. c~e del Mérito Militar con ci3tintim n~jo,.
por su comportnmiento en la. ca.m¡:nña de .MeliJra ..
cruz de igual clase y orden con tlistintivo blanco,
y pasador del profesorado, por 108 cU3.tro 8¡ñoB. de'
ojercicio .en el 'cargo y medallaa conmemorativu de'
Ja. jura de S. M. el Rey D. Alfonso XIII, y deij
Uentenario de los SitiOll de 2~oza;.-~~:ldd8
Cluanto queda expuesto, la Ju.nta de Seel'ofaría., apre-
ciando como extraordinarios los relevantes servicios
que ha prestlado a. la enseñanza: el ca.pitán objeto de
este informe, acordó por un,animidad proponer 88 le
<klare pensionada. con ellO por 100 del sueldo
de su actual empleo hasta. su aacenso al inmed.ia.to.
la. cruz de primeIÍI. clase del Mérito Militar con
distintivo blanco y pa.sador del profesorado. que se
le con('~6 por ieol orden de 9 de septiembre de
1910. (D. O. núm. 198), con arreglo a lo dispuesto
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en loe artículoe 2i y 27 del real decreto de 1.0 de
junio ~ 1911 (C. L. DÚ~ 109), y como comprendido
.. el ClUO primero delllri. 19 del vigente regJ.a..mento
de recompeD8a8 en tiempo de paz.-V. E., no obe·




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 8e bo. servido
disponer que 10l!l segundOl!l tenientell de InJhnteI"Íl'
(E. B.) D. ~o de Llorénte y Mirallea, del re-
gimiento de la. ReiDBo núm. 2 y D. José García. Iglesias,
del bathJlón Ca.mdores de Ca.taluiia núm· 1, cambien,
respectivamente, de destino, con a.rTeglo a. lo que pre-
aeptúa. el a:ct;. 11 ~ la. rEBl oxden de 28 de abril
de 1914 (C, L. núm. H).
De reB1 orden lo digo, a. V. E. pa.ra su conoci-
míento_ y _demáa efectos. Dios guanle a. V. E. muchos
eA08. Madrid 30 de enero dp. 1911.
L'oQuz
Señor Ce.pitán general de la. segunda. zegi6n.
amecres Genera.! en Jefe del Ejército de ~paña. en
Africa. e Interventor civil de Guerra. y .Marina. Y~
. Protectorado en Marruecos. ,
MATRIMONlOb
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el primer te-
niente de Infantería (hoy capitán) D. Manuel Morales 00-
minguez, con destino en el regimiento de San Quintín núm.47,
el Rey (q. O. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo
Supremo en 25 del presente mes, se ha servido concederle li-
cencia para contraer matrimonio con doña Amatia ferrer
Díaz.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 30
de enero de 1917.
AotlITíN I;uQU&
Seí'lor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Sellores Capitanes generales de la segunda y cuarta regiones.
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por el capit4n de
Infantería D. Joaquín Zulueta Blanco, profesor de la tercera
aección de la Escuela Central de Tiro del Ej~rcito (hoy co-
mandante), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo en lO del mes actual, se ha servido con-
cederle licencia para contraer matrimonio con doña Mana de
los Remedios Suba Guerra.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
tnú efectos. Dios guarde a V. E. muchos lÍ\os. Madrid 30
de enero de 1917.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Cap ¡Un general de la primera región.
RETmos
Excmo. Sr.: Acoediendo a. lo 80licitado por el
IIBr~nfu maestro de ba.nda. del ~to Infantería,
de Guadala~ núm. 20 :EBteba.n Alfagéme E:xp6-
lrito, ~l Rey (q. D. g.) se ha. servido con~rle
el retiro ~ Valencia; dispooiend~ que sea. dado
de baja, por fin del mes actuBJ. en el cuerpo 81
que pertenece· . ,
Dé real orden 101 diga lL V. E. pa.ra sn conoci-
mien~ y _3emáB efectos· Dios guarde aV. E. muchos
años. Madrid 30 de enero de 1911.
AGU8'l1N I;uQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. '1
!Marina.
~ores Capitán general de la tercera región, General
en Je~ del Ejército de España. en. Africa. e In-
terventor civil de Guerra. y M,arina. y del Pro-
tectorado en Marruecos- .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 86 ha. servido
oonoeder el retiro pam los puntos que se indican
en la siguenite relación, a. 10.5 jefes y OficiaJC9 de
Infantlería oomprendid08o en la. misma., que comienm.
ron el coronel D· Roberto Píserra de U ría y ~
Plina. ron el aa.pit.én (E. R.) D. Martín Pó~z Sanz;
disponiendo, Bol própio tiempo, que por fin del ca-
rriente mes sean dadOll de bajo. en el &rma. a qll8
~tenecen·
Do real orden lo digo Ro V. E. pBonL BU conoci·
mlent.a y demAs efeotos· Di~ llU&l'de a V. & muohoe
doe. M'a,drid SO de enero de 1917.
AOUSTíN LUQUJ:
Sefior PnlSidentie del Oonsejo Supremo de Guerra. y
)1arina.
Befi'ome Ql.pitlB.nes genemlee de la primera; segunda.
terClert!., cuarta., sexta y séptima regione', General
¡en J"te del EjércilJo de Espa.l1a en Africa. e Inter·
ventor civil de Guett&. y Marina. y del Protectorado
en Ma.rru.ecos·
... Puntol 40.4. ~lUl & rel14U
..... DIl LOe IRTJUl.aAD08 "pl_ euerp~ a qae pen.D_D
PD.blo rroYbKt&
D. Roberto Piserra de Uria, ••••••• Coronel ••••••• Zona reclutamiento Gerena, 3' •• Madrid.••••••• . Madrid.
• Antooio SandiDo Romero •••••• Otro •••.•.•••• Idem id. Teruel, 26............. lvaleoci3 ••••••• Valeocia.
• Manuel Cruces Gamuza ••••••••. T. corooel ••••• Caja Santander, 88 ............. ~antander .••.. Santander.
• Miguel Herrero Delgado•••••.•• Otro •••••••••. Reg. lof. Melilla, 59•••..•••••• Barcelona ••••• Barcelona.
~ Luis León Marcos •.•••••••••••• Otro .•••••..• Idem id. Isabel 11. 32 •••••.•.••. Valladolid ••••• VaUadolid.
• Miguel López Flores ••••••••••• Capit!n (E. R.).• Zona reclutamiento M!laga, '7. M!laga .••••••• M!laga.
• Manuel P~rez Sanz............. Otro (ld.) •••••• Idem id. Barcelona, 27 •••••.••. Barcelona •.•.. Barcelona.
Madrid 30 de enero de 1917.
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Excmo. Sr.: Accediendo a 10 aolicitado por el
músico de segunda del regimiento Infantería. de Isabel
la Católica. núm· 5~ Lucindo Pereiro. Ferro, el Re,.
(q. D. g.) Be ha servido concederlo el retiro paraI:a
Coruña; disponiendo que sea dado de b-1.ja, por fm
del mes actual, en el e'Uerpo a que perteneoo·
De real orden lo digo a V. E. pa.ra, su conoci-
miento y d!!más efectos. Dios guar~ a ·Y. E. muchos
años. Mad:ld 30 de enero de Hn •.
AGUSTIN LUQUE
. señor Presidente del COWlejo Supremo de Guerra.! y
i)larina.
Séñores Capi,tá.n general de la oc~va región e Inter-
vi!ntor CiVil de Guerra y Manna y del Protec-
torado en M'a.rruCC08.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
músico de segunda del regimiento Infantería de Cór-
doba. núm· 10 José Gil García, el Rey (q. D. g.)
lIe ha servido concederle el retiro pa.rn. Granada;
disponiendo que sea dado de baja., por fin del mes
a.otUaJ, en el cuerpo a. que pertenece·
Do real orden 10 digo a V. E. pa.ra. 8U conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de enero de 1917.
AGUSTíN LUQUE
Señor Presidentle del Consejo Supremo de Guerra y
,Marina.
Beñdres Capi~~ general de la seg~da región e In-





Excmo. Sr.: En vi8ta del escrito fj lIe en 20 del
m('.~ a.ctllaJ dirigió V. E. lL e~te i\filli~tcri(), y '~')n
arrcl{lo a lo qllo I1l'wrmin.1. el c.,.~o 1.0 cid ;),rt. GG
do h ley de Contnbilidnd y JI.u:if·lI(1;L públil:a de
1.0 de julio de 1911 (O. 1,. núm. 12!.i), el Rey (11ue
Di().~ ~unrde) ha. t,eniclo n. bien conceder n.utori7.ru:iílll
pam que el cun.rto F~tahlecimicllto de remonta. ad-
quiera. por gestión. directa 2.i10 ~luint:,J.1I·ll métr.il'.os
de paja que necefllto. lnra a.tenClOlles del fiCrviCln,
en la. cantidad de 9.1'79 pe~eta.~, que serán ca.~o
al capítulo 9.0, artículo ÚniCO de la. Sección cuarta.
del vigente presupuesto.
Do rca.l orden 10 digd a. V. E. para 8U conoci-
miento y demás efecto.~.Dios gua.rde & V. E. muchos
años. Madrid 30 de enero de 1917.
Señor Director general de Cría Oaballar y Remonta..
Señores Capitán gener~ de la. segunda regi~~, In-
tendente general mihtar e Interventor CiVIl de
Guerra y MariIA Y del Proteet.orado en lIa.rruecos.
RETIROS
1 ~',
Excmo. Sr.: Accediendo a. lo solicitado por el
comandante de Caballería (E. R.) D. l'ern:lOdo Segan"a
March, afecto al 6·0 Depósito de reserva, el Rey
(q. D. g.) se ha. servido concederle el rctir? para
Cast('Uón; dispolllendo que sea da.do de bap, por
fin del mes actual, en el arm'lo a. que pertenece· .
De real orden lo digo a. V. E. para su conOCl-
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miento y demáB efectos. Dios guarde a. V. E. muchoe
años. Madrid 30 de ~o de 1917•.
'U1QUlt
señor Capitán general de la tercera región.
Señores Presidente del C.o~ejo Supremo de~ Y





Circular. Excmo. Señor: Para cubrir las 25 plazas de
alumnos automovilistas anunciadas en real orden de 11 del
actual (D. O. núm. 9), el Rcy (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar a los 16 soldados de Intendencia que figuran en la
siguiente relación, que empieza con Angel Romero Arenillas
y termina con Antonio Bras Bigorra, los que deberán presen-
tarse el 15 de febrero próximo en la Escuela automovilista de
Artillería, situada en el campamento de Carabanchel. Es
asimismo la voluntad de S. M. que para completar el número
de plazas hasta 25, nombre la Sección de lnte.n~cncia de este
Ministerio los nueve restantes, que serán del ultimo reempla-
zo incorporado a filas, reunirán las condiciones señaladas ~n
la citada real ordcn y se presentarán en la Escuela en la mis-
ma fecha que los diez y seis anteriores.
Dc real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. múchos años. Madrid 30
de enero de 1917.
Señor...
Relación que -se cita
Angel Romero Arenillas, de la sexta comandancia.
Cándido Alday Gil, de la comandancia de Melilla.
Juan Setién Gamarra, de la misma.
José Santos Zamudio, de la misma.
José Ortiz Oonzález, de la misma.
Scbastián Marton:1l Alujá, de la misma.
Nicolás Valdiviclso Páramo, de la misma.
Ramón Aragay Campos, de la misma.
Pedro Oesti Solé, de la misma.
José Oliva Pérez, de la misma.
Félix L6pez Encinar, de la primera comant'ancia.
Epifanio Mauricio García, de la misma.
Ignacio Casado Notario. de la misma.
Rafacl Ruiz Quintana, de la comandancia de Cluta.
Francisco L6pez Melgosa, de la misma.
Antonio Bras Bigorra, de la cuarta comand:lOc·a.
Madrid 30 de enero de 1917.-luql:e.
Excmo_ Sr.: Accediendo ,a lo solicitado por cl maes-
tro de taller principal del personal del material de ~rtillería,
en situación de reemplazo por enfermo en esa regl.ón, Don
Antonio Arbol González, el Rey (q. D. g.) se ha servido con-
cederle el retiro para Sevilla; disponiendo que sea dado de
baja, por fin del mes actual, en el personal a qu~ pertenece.
De real orden lo digo a V. E para su conOCimiento y. de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madnd 30
de enero de 1917.
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Presidentes del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na e Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
31 de enero de 1917 D. O. núm. 25
SealOD de ingenIeros
INUTILES
Excmo. Sr.: VislO el expc::lien~e imtrufdo en la
plaza dc San SebaSlián, a m,'ancia del s'Jldado de
Ingenieros Francisco ArizmenJj Aizpuru, en súplica J~
que se !e c-.>;¡c-:aa el retiro que pucia corresponderle,
por haber resuIta-do inútil a consecuencia de un acci-
dente fortuito en acto del servicio, ocurrido en Ze-
luán (Africa) el dia ,6 de enero de '9'4, el Rey
(q. D. g,), de acuerdo con lo informado po. ese
Alto Cuerpo, se ha seni10 disponer que por fin del
presente mes cause baja en el Ej~rcito y se le expida
su licencia abs.;¡luta, haciénaosc!e por ese Consejo Su-
premo el señalamiento del haher pasi\'o que le co-
rresponda.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
tO y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aflos. Madrid 30 de enero de '917.
ACUST(N LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Mañna.
Seoores Capitán gencral de la sexta región, General
en Jcfc del Ejército de España en Africa e In-




:\lATERIAL DE AC tIARTELA~IIEXTO
Excmo. Sr.: Pam el má.~ exacto cumplimiento de
cuanto preceptúa. el a,rt. ] 5 de la. rea.} orden circular
de 22 del actUbJ! (D. O. núm. 19), (}l Rey (r¡. D. rO
ha tenido a. bien disponcr lo siguiente:
a) La.'l caja8 de reclub. proveerán de mantas <lc
~I, tipo antigu::l. B. 108 reduta.e ~n. su vi'Ljc
de incorporación a Jos cuerpos de delltino, tnnto <.le
la PCn(nsula como de Aldea, para, lo cual los Par-
quee de Illtcndcncia, )' dcmás e~talJlecimientos de
dicho cllcrrO en I:L renínsula, Baleares y Ca.nari.lll.
eituaráll Ca las de RU demarca.ciúll el número de
manw. cuya rcmitli6n ord6¡;cJI lUIl Capitanes ge-
nerale3. al fin expreBUuo.
b) Además de 111! relo.cioncll nominales que Re
ciulp Cn el párrafo primero dcl refcrido artículo,
1aB caja 11 de re;:lut:J. remitirán otra relación igual
B. cada uno de 1:Ji! eit:lbJecimiclltos dd repetido
cucrpo filie le1 hu!J:esen flcilikltb mantas, pa.ra
que, por é.;t')s 8e trJmiten hrnedin.tamenle 1).') opor-
tunal! rcme~as, virtualCll con los Pa.rques correspon-
dientes B. las residencias de los cuerpos que se
eX{lre"E!n en dichas reladonel'.
e) Lo.~ C!ltnble;;imientOll receptores proceie~á:l con
toda actividad a la práctica de cuanto fuese nece-
Bario ¡nra la. responsiva de 11.'3 ~íaB, a. Cin de
que esta. o~ración quede ultimada., procisa.mcnte, paro.
el 30 d·;! lunia del corrient~ año; en la. inteligencia
de que en los cosos en que así no pueda teuer
lllllPU', se instruyo.n a ¡:nrtir de dicha. fecha, los
eXpedientes administrativos que sean proce::lente', y
Q'IE previene el reglamento de 6 de lleptiembre dé
1882 (C. L. núm. 359), con el fin de justificar la
irresponsabilidad de los establecimientos que ha.ya.n
efectuado las remesas de que se tm,te y consi-
guiente baja. en C$lentas de las ma.ntas reepectivas.
d) Si tenninadwl las oper.acbnes de destino a.
cuerpo de los reclutas. resultas~ en alguna. caja,
'Oor c'ualquier circunsl1ancia, 80bra0~ de mantas., Be
aevoh'e,án con toda. urgencia. a 108 establecimient.'JIl
de que laa' hubiesen recibido.
e) Ha.eta. que otra coea se disponga, queda en
BOSpenSO la real orden de 19 de enero de 1900
(C. L. núm. 12), referente al suministro de 1& ter-
oera maota, pa.ra. el que se consultan. & este Mi-
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nisterio en hs ca~os <le absolub. e imprcscindilJle
nece~i<lad, a. los efectos quc procedan.
De real orden lo digo a V. ,t:. para su co;.oci·
miento y demá'; ere::to~. Dio3 guarde a Y. E. muchos
ati03. ~Iadrid JO de ene~o de 1917.
LUQult
Se: ii orC.i Capitones generales ue las re~h..,e~" (:~ B1-
1c:J.!'('s y Cnnarh'i y ~nzra.I en Jefe d~1 El ·rcll'J d2
España en .\frica.
Señor Interyentor ci \'j( de Guerra. y ~Iarina ~. del
Protectcrddo en ~Iarruecos.
lfATRUfONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solic:it;:¡¡j() por el
cilicial segundo d·~ Intendencia, con ~tino en la.
Intendencia. militar de la. segunda reglón, D. Pe-
dro Mengibar :Mesa, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo. informado por ese Consejo f:)u'Premo cn 22
del me3 actual, se ha servido concederle lirenci3.
{Xl.rn. contrn€r matrimonio con D.a Rafa.ela. GC1Uzá-
lez Alharobra.
De rrol orden lo digo a. Y. E. para. 9U cOlloci-
mient.o y Gemá.'l efe::;to~. Di03 guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 30 de ene~o dc 1917.
ACUSTIN LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
:Marina..
Señor Capitán general de la segunda región.
RETIROS
Excmo. Sr.: AccP-(lien(lo a. lo solil'ital1o por 01
au,,¡liar prindpal dd Cllerpo auxiliar de IlIl~mtlencia
militar, COII destin') e:1 la de 1'1 segunda rCl!lóu. don
EUj.\'cllio Lár.aro Igle;ias, el Rey (c¡. D. 10(.) ~e h:¡,
servido c(lnce:le:']c el rctiro po.ra Ceut'l i db)Jonieudo
que sro dado de roja. por fin del mal' actuaJ, en
el cuorpo a que perte~cdé. e.
De rea.l orden lo UIg'O a. V. E. JXl.ra. 8U conOCI-
miento y demá9 erecto~. Dio~ guarde & V. E. muchos
aftos. :Madrid 30 de enero de 1917.
LUQuz
Sei\or Capitán general do la segunda. regi6n.
Señores Presidente del Con~ejo Supremo de (;uerra
V Marina e Interventor civIl de Guerra. y ?tlarina
). dcl Protectorado eu Marruecos.
SUBSISTENOIAS
Excmo- Sr.: El ReX (q. D.. ~.) se ha se:vido
dillponer que por h :¡"ábTlC'a ~hhtal' de SubSIsten-
cia:¡ de Peñaflor, se remib.n 5.000 quintales métricos
de harina. con destino al Parque de Intendencia
de Melilla, aplicándosc los g'd8toS de este servi-
cio, así como los de devolución de sacos vado8
al ciapítulo 5.0, arto I.Q «Subsistencias-, de la Sec-
ción 12.- del presupuesto vigente.
De real orden lo digo a V· E. para. 8U conoci-
cmiento y demú efectos- Dios guarde a V. E. muchos
años· Madrid 29 de enero de 1917.
LUQuz
Selicres Capitán general de la ~da región y Ge-
neral en Jcfe del Ejército de E'.Ipe.ña. en. Alriea..
Señores Interventor civil de Guerra y lIarina. y del
Protectorado en Manuec08 y Director de b. Fá-
brica Militar de SubsistenCiaS de Peñaflor.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
disponer qne por e¿ 1';)1'f) 11(' ~e Intendencia de est..l.
Corte. se Je:n¡t.'1Jl aO.OOO I'3CJ:)IH'S de g'.Jl1et:t :L ~Iá­
laga, 4~.r!yo a AIgecira~, }.3.0oo ;¡ Cádiz, para su
reexpedlclUn a.. Io.~ Pan-¡ues de )le!il1a, Ceuta y L:l.-
raeIle. le~r~ct1\·;¡mcnte, y otréls ·18.000 tambIén a
Algccira.-. r,ara su envío a Hio ~Iartín COn des-
tino al Parqu.c de Te!uán, .aplicándose 'los ~"3JItos
de este serV;CH) al capItulo 0.0, a.rt.. 1.0. ~Sub8isten­
ciaB", de la .sección 12." del vresupuesto vigente.
De real orden lo digo a V· K par.). su conoci-
.miento y .demás efectos· Dios guarde a V. E. muchos
años· )Iadri r! 29 de enero de 1917.
LUQUE
Señore, ~apita.nes generales de la primera y segun-
da reglOnes y G€neral en Jefe del EjércivJ de
Es¡xlfuL eH Africa.
Señor Interventor civil de' Guerra y llarina y del
Prot¡ectorado en llIarruecos·
.Excmo· Sr.: El Re~ (<:J. D.. ~.) se ha se!vido
dlsponer que por la .1< ábnca ~hhta.r de Subslsten-
cias dc Zaragoza, se remitan 1.000 quintales métri-
cos de l:arina. Con de3tino al Parque de Intendencia
de Madrid, aplicándose los gastos de este servicio,
así como los de devoluci6n de sacos vacíos al ca-
pitulo 5. Q, arto 1.0 «SubsistencÍ&'!», de 1J. Sección
12 del prmupuesto vigente.
De real orden lo digo a V· E. para su conoci-
,miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años· Madrid 29 de enero de 1911.
Señ0res Capitanes generales de la primera y quinta
regiones.
Señore'! Interventor civil de Guerra. y }Ia.rinn. y del
Protcetarado en :Marruecos y Director de b. Fá-
brica militar de SubsistencÚ\.8 de Za.~oza.
SUELDOS, HABERES Y ORATIFICAClOY1I:S
Excmo. Sr· :VisUl. la. instancia. que V. E. ours6
a. este Ministerio en 6 de noviembre último, promo-
vida por el cejador de edificios militares de Segovia
Juliáll Gómez L6pe7., en súplica. de ~ue le @e:\. con-
cedirla gratificación pala cn8llo-hahitae16n: at.endiendo
a. lo prcvenido en el a.rt. 19 del reglamento de
conserjes )' o;·dE"J)[l.I1:las de Intendcnci<J, aprol.JIl.:lo 'POI'
real orden circular de 22 de septiembre de 191ó
(C. L. núm. 159), el Rey (q. D. g.). de n.cuerdo
con lo informado por la Inten'enci6n Civil de Gue-
rra. y 1IIarina. y del Protectomdo en ~Iarruecos, ha
tenido a bien conceder al mencionado celad.or h
gratificaci6n meIlBual de 15 pe3etas por el concepto
referido y mientras duren 1M círcunRt.1neías por las
que carece de vivienda, devengándola a ¡;e.rt1r de
1.0 de octubre de 1915 por el capítulo 1.0, ar-
tículo 5.0 , de la. Secci6n 4.•, «Sen'icios de derechos
. y propiedades del &tadOl'; y autorizar a la Paga-
duría de Propieda4es Militares de Segovia para la
reclamaci6n de 'los deven~os anteriores al presente
año en concepto de oblIgaciones de ejerciciQ ya
cerrado, a loa fines que determina el núm. 5 del
arto 35 de la vigente ley de Contabilidad.
De real orden lo digo a V· E. para su conoci·
iDliento y demiB efectOll' Dioa guarde a V. E. muchoe
dos· ~adrid 29 de enero de 1917. .
LOQUJ:
señor Copitán geneml de la primara. regi6n.
Belior Interventor ciTil de Guerra. y Marina y del
Protiectorado en lfarruecoe·
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Excmo..s~.: ~'isto el e~crito que 'o. E. dirigí"
a este ~hDl9teno ea 20 de octubre último. i:lte-
rcs:tndr¡ le fuero. crlDcerlidl al relador d~ e lificÍ:Js
milit.:lrcs de .\lrncría (ic nr:lo Castrillr, ltuiz can-
ti.dad equivalentel::l;'a Ja:.{o de ca~a-Ilahitanión; atell-
dlendo a!') preve:llllo en el arto 1~ del re¡rhmento
de con~erJes Y orC!enan7..a~ de Inten'!enC'Íl, ajlrob:ulo
por _ r~J ord<;n eil".cuJar de 2:! d(· ¡;eptiembre de
191a (C. L.. numo 1;)9), cl Rey (r¡. D. g.), de acucr-
do con Jo IJlformaJo por b Intervenci6n Ci\"il de
Gucrra y )Iarin:l y del Protectorado en ~Iarru~­
coso ha tenido a bien cOIlceder al meneíonallo C'e~a­
dor la gratific1ción mcnsual de 1<i pe~t:1S p'Jr el
c~)Qccpto refe~ido y mientra.'3 durea b.s ci~Cun~t!.tn­
Cla.~ por b ..~ que care;~e de vÍ\·i:~nrla.. devengándoh
a. pa.!"tir de 1. 'J de septiembre del· .-.fio próximn F:l~
sado, por cl r.apítulo 7.0, art. 5.0. de la Sección 4.•
.Servicic)!! de derechos y propie<1adc3 del Esta.,lo,):
y autorizar a. la Pa.gaduría de PropieJarle, )lili-
tares de )fál~0'3, para la rec-bmaci6n de los de-
vengoo anteriores al presente año, en concc'ptG de
obligaciones de ejereicio ya cerrado, a los fí:les
que determina el núm. 5 del arto a:> de' 11 vi'{cnte
lev de Contabilidad. .
'De real orden lo digo a V. E para. su conoci-
miento y demás efectos· Dios gua.rde a V. E. muchos
años· )[adrid 29 de enero de 1911.
LUQUE
Señor Capitán general de la segunda regi6n.





Excmo. Sr.: Por 1'1 Presidench del Consf'jo de
Ministros, Cn roo,J orden de 27 del a.ctlL.II. ~e dice
a este Ministerio lo siguiente:
Excmo. Sr.: Con esto fecha. cligo nI Intervent.or
civil de Guerra '1 Ma.riIlol. Y del Prutectorndo en )1:1-
rnIPcos, lo si¡Clllente:
J Imn. I'lr.: Villta ln. pro'puest.'Io (IUC mm el ram·
hio dp dO'ltino y coloco,cion de l()fl ofÍ<'Í11cs de In.
o.~calll. Mtivn del Cuerpo do Intervenr-i6n milit:lr
formula V. l., de n.cuerdo Con el ~lini~tf>rin de h.
Ouerra, en cumplimiento tIcl art. 6.0 del rO'll de-
cret~) de 17 de junio de 1915, H. lIr. el Rey (quo
Dio!! guarde), conform6.ndo~e COII la. rit,;lda I'·w}>uc:••
tao sC hu. servido de.~tinor:
Al oficial primero D. Emerico SaJ-Js o rodea.. de
excedente y en comisión en 1:l ~e(~ciún de '\ju~tD!!
y liquido..ci6n de los Cuerpos disu~lt09 del Ejército,
con rCtlide:lcia en Aranjaez, ;~ la ~ecciÍJn de lnter-
vcnci6n del ~lil1i!'!terio de h Gu,'rr;}.
Al oficial scgund,> D. Máximo Gnrch. RoJrí:rue7.,
de la Secci6n de Intervención del ~Iinisteri() de h.
Guerra (Marruecos), a. exced:onte y ea <:omi~ión en
la Secci6n de Ajustes y liquidación de lo!'! CUN-
PO¡¡ disueltos del Ejército, ccm reeidencia en Aranjuez.
De re:11 orden lo digo a V. 1. para su conocimien-
to y efectos consiguientes.»
Dc 4 propia real orden lo digo a V. E. paro RIl
conocimiento y demás efedos. Dios guarde a. V. E.
muchos añoe. ·Madrid 30 de enero de 1917.
LUQUE
Señor Capitán general de la. primera región.
--
Excmo. Sr.: Por la Presidencia, del Consejo de
iMinistros, en real orden de 27 del actual, se dice
u. este 1Ilinisterio lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Con esta fecha. digo aJ Interventor
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civil de Guerra. y Ma.rina. Y del Protectorado en
\Ma.rruecoe, lo siguiente: .
Ilmo. Sr.: Vista la. propuesta. que para. el cam-
bio de destino y coloca.ei6n de 108 auxilia.refl y eS-
cribientes del Cuerpo Auxiliar de Int.ervención mi·
litar formula. V. 1., de acuerdo con el Ministerio
de la Guerra, en cumplimiento del arto 6.0 del renl
decreto de 1', de junio de 1915, S. !tI. el Rey (que
Dios guarde), conformándose con la. citada. propuesta.,
8e ha. servido destinar:
Al auxilia. de 8~nda. clase D. Enrique Requena
Fiblia., de la SeccIón de Intervención del Minis-
terio de la Guerra, a las oficinas de la. Interven-
ción de 106 servicios de Guerra de la. primera re-
gión, con residencia. en esta Corte.
Al escribiente D. Rafael Mate06 Vadillo, de nuevo
ingreso, sargento de las Fuerzas regulares indíge-
na.'! do Ceutn núm. 3, a. la Sección de Intervención
del Ministerio de la Guerra.
Al escribiente D. :Manuel Carretero Beauchy, de
nuevo ingreso, 8argento de la. briguda disciplinaria.
de Melilla. a las oficinas de la. Intervención de
106 serviciOs de Guerra de la octava región, con
r{\'lidencia en La. Coruña..
Al e...cribiente D. Florentino Cuesta Lazcano, de
nuevo ingreso, brigada del regimiento Infantería ge
Sicilia núm. 7, a las oficina.'! de la. Int.ervención
de 108 servici08 de Guerra de la séptima región,
con residencia en Valladolid.
De real orden lo di~o a Y. 1. parn. su conocí-
miltnto y efectos cOMlguientes.»
Do b. propia real orden lo digo á V. R pa.m.
su conocimiento y demás efectoB. Dios guarde a
V. E. muchos años. .Madrid 30 de enero de 1917.
LUQUE
Señol'm Capitanes gener.1les de la primera, sexta,
~{'ptima y octnva. regiones y Goneral en Jefe del
Ejército de España en Africa..
•• •
Secclon de SanIdad tmltar
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
quc las c1ascs e indiVIduos de la BriRada de tropas de Sani-
dad Militar comprendidos en la siRuicnte rclación, guc empie-
za con el sargcnto José Sánchcz Toscano y termma con el
sanitario dc primcraAndrés Rivas Pérez, pascn a scrvir los dcs-
tinos que en la misma se les scñalan, debiendo causar cfecto
las altas y bajas respcctivas en la revista de comisario dd
próximo mes de febrero.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento r de·
más efectos. Dial' lluarde a V. E. muchos años. Madnd 30
de enero de 1911
LUQux
Señores Capitanes generales de la primera, segunda y octava
regiones, y General en Jefe del Ejército de España en Africa.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Relaci.6n que se ciÚJ
Sargentos
José SAnchez Toscano, de la octava compañía, a la mixta de
Larache. .
Marino Losada Novoa, de la compañía míxta de Larache, a
la octava.
Juan Almirón Treviño, de la primera compañía, a la segunda.
Melitón Sanz Andrés, ascendido, de la segunda compañía, a
la primera.
Angel Pellegero Rodríguez, ascendido, de la primera com-
pañia, a la ambulancia expedicionaria número l.
s-titario primer~
Andrés Rivas Pérez, de la primera compañía, a la segunda.
Madríd 30 de enero de 1911.-Luque.
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D. O. nÚDl. 26
KATRIl(ONloa
Excmo. Sr.: Accediendo a lo 8olicitado por el
fa.rma.céutico primero de Sanidad :Militar don Ni-
colás Gutiérrez García, de la farmacia. militar de
'Madrid núm. 3, y con destino hoy en el hospi-
tal de Santoña, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
10 informado por ese Consejo Supremo en 25 del
actual, 8e ha. servido concederle licencia para con-
traer matrimonio COn D." Amelía. lIahón García.
De real orden lo digo a. V. E. para su conoci-
miento y demáB efectos. Dios guarde a. Y. E. much06
añ08. Madrid 30 de enero de 1917.
AGÚSTfN LuQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Ma.rína.
Señores Capitanes generales de la. primera y sexta
regiones.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
vetJerinario llegundo, con destino 6Il el octavo re-
gimiento montado de Artillería., D· Camilo Guillén
Henedito, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado V?r ese Consejo Supremo en 22 del act~
~. ha. .servldo conce?-erl€' li~ncia ~ contraer IDa-
tnmonlO conD·a Vl<~ta '!'atay Roig.
De real orden lo digo :lo V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de enero. de 1917.
AGUSTfN LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
iMarill&
Señor Capitán genera.l de la tercera región.
REEMPLAZO
Excmo· Sr.: En vista del escrito del Comandante
general do Lamchc de 18 uel corriente me!!, dando
Quentn a este Ministerio 00 haber decl;Lrado en si-
nua.ci6n de reemplazo por enfermo, Il. partir de la in-
dicadla 1\ldha Y con resit1.cncia. en la quinta. región,
al m~dico mayor de Sanicla.<l Militllr D· Mlltías Na-
va.no Sancho, que Venía su destino en flituaeión de
excedente y encomi8i6n en el hOBpital de la referida
plaza de Lo.rache, el Rey (q. D. g.) so ha servido apro-
00r la dDtDrminación de ).;. expresada. autoridad, por
.es~ ajustado. o. lo prevenido en las jnstrocciooes
a.probadas por lUloI orden circular de 5 de junio de
1905 (C· L. núm. 101).
De rea.l orden lo digo a. V. E. para. BU conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
añ08. Madrid 30 de enero de 1917.
L'uQUE
Señor General en Jefe del Ejército de España. en
Africa.
Señores Ql.pitán general de la. quinta región e In-
Ulrventor civil de Guerra d Marina Y del Protec-
torado en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo· Sr.: Destinado por real orden de 12 del
actl1a.l (D· O. núm. 10) al Instituto de Higiene militar
el farmacéutico mayor D. José Arranz Arce, el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle, d.eede 1.0 de fe-
brero próximo, la gratificaCión anuaJ de 600 pesetas,
oon arreglo a la roaJ orden circular de 1·0 de julio
de 1898 (C, L. núm. 230), hecha extensiva al persona.!.
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de dioho Instituto por otra. de 31 de octubre de 1906
(C. L. núm. 196).
De rea.! orden lo digl) a. V. E. para. su conoci-
miento y demás efectos. Dios gua.rde a. V. E. muchos
años. Madrid 30 de enero de 1917.
LUQUE
Señor Capitán genernl de la. primera. región.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina. y dcl
Protectorado en Marruecos.
Excmo- Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ~ bien
conceder la. gmtificaeión de 600 pesetas anuales, desde
1·0 <fe febrero próximo venidero, al veterinario mar
Ydf ¡O. Juan Aldl.ñiz Sáiz, que filé destinado al
I08titutk> de higiene militar por real orden de 12
del actual (D. O. núm. 10), por encontrarse com-
prendido en la de 1·0 de julio de 1898 (C. L. nú-
~o 230), 'hecha extensiva ,al personaJ de dicho
I08tituto por otI90 de 31 de octubre de 1906 (C· L. nú-
mero 196).
De real orden lo diga a V. E. para su COIU>Ci-
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 30 de enero de 19li.
LUQUE
Señor Capitán general de· la primera. región.
Señor Interventor civil de Guerra. y Ma.rina Y del
Protectorado en Marruecos.
•••
Ieed.a de lastrucclon. Reclablmlento
, cuerDOS diversos
BA.JAS
Circular. Excmo. Sr.: A loo efectos prevenidos en
el art. 428 del ~lamcnto pll¡f1. la aplicación de
la ley de reclutamIento, el H.cy ~q. D. g.) se ha
Ilcrvido· disponer se manificste a ,. E. que el CIII"
pitán ~eneral de la seg'llnda región ha. decretado 1:1.
expulsión del soldado filia.do como voluntario 'pQ.m.
Afri ca, Vicente Rui7. TOmlll~1, hijo úe José y de
Fmncisc,1, nntuml dp. Mn.rmolejo (Jolm).
De real orden lo digo a. V· E. para Sil conoci-
miento y demás et'ectos. Dios gun.rde a V. E. muchos
afios· Madrid 29 de enero de 1917.
LVQUE
Sefior...
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
escribiente de llegunda clase del Cuerpo de ofici-
nas militares, Con destino en este Ministerio, don
José Maestre Vidal, en solicitud de que quede sin
efecto la. rwl orden de 3 del mes actual (D. O. nú-
mero 3), por la. que se concede de~ho a ingresar
en el mencionado Cuerpo como aspirante de la con-
vow.toria. de 1911 y con la efectividad de 3 de
diciembre de 1914 al entonces brigada. de Infantería,
hoy escribiente de segunda clase D. Agapito Ufano
García; c008idern.nd~ qu~ .la. citada disposición nO
hace otra. cosa sino reconocer un legítimo de~ho
que tenía adquirido el escribiente Sr. Ufano, a.l BJIl-
paro del ÍLrt. 39 del ~1amento orgánico del refe-
rido Cuerpo, que preceptúa en su sentido liternl que
los aspimntes a ingreso en el miRmo, han de contar
con seis años de erectivos servicios y de ellos tr~
en el empleo de sargento, requisitos que 'j'3. llevabbi
el repetido Sr. Ufano en 1911, sin que determine
el mencionado articulo si han de ser servidos en una
o más veces, ni que pueda dársele otra. interpreta.-
ciÓn que la. que su letra. claramente expreso., y te-
niendo en cuenta. que las reales órdenes que el re-
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currente invooo. en a;poyo de eu petici6n no pueden
modificar el preeitBdo artículo, puesto que, OQmo
base fundamental que es, a. él han de subordinarse
cuantas disposiciones se dicten para. la8 convocatoJiaB,
así como que el derecho a ingreso Cil el mencionado
Cuerpo, del escribiente Ufano tiene su origen en la
convocatoria. de 1911, mientras que el del recurrelfte
procede de la de 1914, no existiendo por consi-
guiente el perjuicio que se imagina; el Rey (q. D. g.)
se ha. servido desestimar la. petición del recUl1"ente
y disponer quede subsistente la ya mencionada. real
orden de 3 del corriente mes (D. O. núm. 3).
De la. S. }1. lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos· Dios guarde a V. E. muchos
a.ños· Madrid 29 de enero de 1917. '
UIQUE
Señor ilipitán genernl de la. primera. región.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando la. ~ropuesta de destin:>s
que V. E. remitió a este Mimsterio en 12 del mes
actual, el Rey (q. D. g.) ha. tenido a. bien dispo-
ner que 108 oficiales mayores pertenecientes a. ese
Rool CUerp<' que Be expresan en la !!iguiente rela.-
ción, quo da principio con D. Enrique de Montero
y Torres y termina con D. Joaquín Marine Sán-
chez, pn.sen a. servir 106 destinos que en la. misma
so les asigníL.
De real orden 10 digo a V· E. para. su conoci-
lJliento V demás efectos. Dios guarde a Y. E. muchos
años· Madrid 29 de enero de 1917.
LuOUE
Señúr Comandante general del Real Cuerpo de Guar-
dias Ala.barder06.
Relación que se cita
Coroneles de Ejército, capitanes del cuerpo
D. Enriquo Montero de To1TCs, de la primcra com-
pnñí.'L, a. dOllempeiíar el cargo de primer a.yu-
dnnto ., jefe del detnll.
» Alfredo Escario Herrero. Dávila, Morr¡llés de Vi-
Bailante, ascendido, a. 1&0 primero. COnr¡Xli'lío.
Tenientes coroneles de Ejército, pr~m'e.·os tenientes
del cuerpo
D. Carl08 Iñigo Gorostiza, de la. primem com~ía,
a d{Jflempeflar el cargo de segundo ayudanta
del Cuerpo y cncargado del Almacén y Sec-
ción de Mfulim.
~ Joaquín Marino Sánchez, ascendido, a la pri-
mem com¡:niiía.
·Madrid 29 de enero de 1917.-Luque.
DEVOLUCION DE CUOTAS
Excmo. Sr.: Vista la. .instancia. promovida por·
·Ezequiel Chauza. Grcl.u, recluta dei reemplazo de 1913,
por el cupo de Alcacer (Valencia), en solicitud de
que se le devuelvan las 1.500 pesetas que ingres6
por el primero y segundo plazos de la. cuota militar;
resultando que el interesado se incorporó al regi-
miento Infantería de Vizcaya núm. 51, el 16 de·
agosto de 1915, en el que permaneció hasta el 15
de octubre, que maz'Chó con licencia ilimada por
haber servido el tiempo que le correspondía como
recluta del cupo de i08trucci6n de su reemplazo, y
que en 15 de noviembre siguiente, fué declarado
inútil total, o soo. después de haber efectuado los
in¡rresos de los dos primeros plazos de la. cu.ot8.
militar, los cuales están verificados en las épocas
reglamentarias, el Rey (q. D. g.) se ha. servido·
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desestimar la indicada petición, con arreglo al artí.:u·
lo 28·1 de la. lev de reclutamiento.
De real ordcn' lo digo a V· E. par:l su conocí·
-miento y demás efectos· Dios gua.¡-de a. V. E. muchos
años· Madrid 29 de enero de 1917.
Se~or Capitán general de h. tercera. rcgió:¡.
EXCEPCIONES
Excmr¡. Sr.: Vista la. insta,ncia promovida por
Bernabe:l Ort.'\. Sánchez, vecina de ~ovalla:~ (Zara.-
goza), en recurso de alzada cOntra el acuerdo de
la. Comisión mixtn de reclut'lmie:lto de 1:1 citada
provi ncí:J , por el que desestimó la. excepción del
servicio en filas, alegada como Fobrevenida después
del ingrew en caja por el soldado Tobias Royo
Orta. a quien V. E. se refiere en su escrito de
30 del me~ próximo pagado; result."l.ndo que la eX-
presada corporación fundó el acuerdo en que el f'lr
dre del interesado, aunque fallecido, continuó figu-
rando en la matrícula. de industrial con la cuota de
36 ~etas, por una. taberna, cantidad superior a la
que está señalada para declarar la pobreza de h
madre del interesado; considerdoIldo que el fallo de
la Comisión mixta, se ajustó a loe precept09 le-
gales, el Rey (q. D. -g.) se ha servido dcsestimu
el recnrso de referencia.
De real orden lo digo a y. E. para. su conoci-
.miento v demás efectos. Dios guarde a Y. E. muchos
a.ños. :Madrid 29 de enero de 19lí.
LUQUE
Señor Capitá.n general de la. quinta rezión.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
Carmen Garcí:l, vecina. de Pretel (Alica.nte), en 8oli·
citud de que 8C exceptúe del servicio en filas a su
hijo Gregorio Galiana Oarcía, el Rey {q. D. g.),
de acuerdo con lo informarlo por la. Coml~ión mixta
de reclutamiento dc la. indienda. provincia, se ha
servido deseAtima.r dicha. petición, unn. ve:r. que la
excepción que Qle~ no está coml>rendida. en el aro
tículo 9:J de In. ley de reclutamiento.
De rcal orden lo digo a y. E. po.ra su conoci.
~miento y demás efectos· DiOll guarde a Y. E. muchos
aftoe. Madrid 29 de enero de 1917.
L'UQUE
Señor Capitá.n geneml de la. ooroera. reglón.
I I
Excmo. Sr.: Vista la insta·ncia promovida por
Victoria. Gil Jim~oez. vecina de Cervera del rb Al·
bama. (Lo~roiio), en solicitud de que se exceptúe
del servicio en filas a su hijo Raimundo Gil Za.pa-
tero, el Rey (q. D. g.) se ha. 8ervido descstima.r
dicha. petición, una vez que el matrimonio dc her-
ma.n~ de re::lutaB efectuado de3pués de 1.0 de enero
del año en que ést06 son &:listados, n~ produce causa.
de ex~6a del servicio.
De real orden lo digo a V· E. para su conoci-
miento y 'demás efectoe· Dioe guarde a Y. E. much08
MOl!. Madrid 29 de enero de 1917.
LUQUJt
señor Capitán general de la. quinta. rezi6n.
PASES A OTRAS ARMAS
Excmo. Sr.: En vista de que por real orden
de )0 dd actual, ha quedado sin efecto, a pe-
tición propia, el ingreso en la Guard~ Civil del
primer teniente del regimiento Infanterla de CÓl-
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doba núm. 10 D. Eduardo Rojas Sánchez, conce-
dido por otra de 25 del mismo mes (D. O. núm. 21),
el Rey (q. D. g.) ha tenidO a bien disponer qu~
en substiluci6n del mencionado oficial ingrese en ~J
repetido Cuerpo de la Guardia Civil el del propio
empleo dcl regimiento lnfanterla de Saboya núme-
ro 6, D. Enrique CCT\'cra Rey, asignándole la efec-
vidad de 4 dcl mes actual, que es la que tenIa
aquél' asignada, y figurando el oficial ingresado en el
lugar que al renunciante se le señaló en la segunda
disposición citada.
Es asimismo la voluntad' de S. M. que este ofi-
cial ingresado pase destinado a la Comandancia de
Granada, que es a la que fué dcstinado D. Eduardo
Rojas Sánchez por real orden de 2S del actual
(D. O. núm. 22).
De real orden lo digo a V.E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de enero de 1917.
LUQUE
Señor General en Jefe del Ejército de Espat'ia en
Afriea.
Señores Director general de la Guardia Civil e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protecto-
rado en Marruecos.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vi!lta. la instancia promovida. por
Jacinto Frngua Leal, vecino de esta Corte, calle
de D. Pedro núm. 8, 3.0, en solicitud de que sea
licenciado su hijo Jacinto Frngua García.. soldado del
segundo re:z;imiento de Zapa.e1ores ~Iinadores, agre'
gado a la. Sección Automovilista de Tetuán, el Rey
(q. D. ~.), de acuerdo Con lo informarlo por el
(Teneral en Jefe del Ejército de Espe.ila en Africa.,
80 ha. 8e~vido desestimar dicha petición, una. "ez que
el interc!lado no lleva. sirviendo en fiI:ul el tiempo
reglamentario.
De real orden lo digo a y. E. para. su conoci·
miento y dem[¡!1 efectos. Dioe gua.rde o. V. E. mucho8
años. Madrid 29 de enero de 1917.
LUQut
•
Señor Capitán general de la. pri~(lm. región.
Señor Generol en Jefe del Ejército de Eapafia. en
Africa..
-
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien resolver que a los individuos pertenecientes al re-
emplazo de 1916 Y agregados al mismo, llamados a
concentración por real orden de 22 del mes actual
(D. O. nÓlTl. 19), Y que por no haberse creado
Escuela oficial en la demarcación de la caja <k
recluta a que perte~cen. aun habiéndolo solicitado en
tiempo oportuno. asl como los que por insuficienc~
de tiempo desde su. admisión en la E'scuela oficial
hasta su concentración, no han podido adquirir la ins-
trucción necesaria, queden dispensados de la presen-
tación del certificado de aptitud necesario para optar
a los beneficios de la cuota militar.
De real orden lo digo a V. E. pera su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos




E~c~o. Sr.: Vista la instancia. promovida POr: el
escnblente de ~da. clase del Cuerpo de Oficmaa
militares, oon destine> en ese Estado Hayor QmtraJ,
D· José Amador Bermejo, y del certificado de rec&-
nacimiento facultativo que acompaña¡, el Bey (q. D. g.)
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Be ha servido con~e el po.se a. situaci6n de re-
templazo por cnfenno con residencia en Cortagen:t
(Mureia.), cOJn arreglo 8. las instrucciones aproro..
das por real orden circular de (j de junio de 1905
(C· L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. InrcL BU conoci-
miento y demá'i efectos. Dios guarde a. \-. E. muchOll
años. Madrid 30 de enero de 19lí.
AGUSTíN LUQUE
señor Jefe del Estado Mayor Central del EjCorcito,
Señores Capitán general de la tercera región e In-
tSrvcntor civil de Guerra y Marin'l y del Pro-
, tectorado en Marruecos.
RETIROS
Excmo· Sr.: El Jwy (q. D. g.) se ha servido
conceder el retiro pa.m Oranada., al coronel de h
Guardia Civil, con destino en el octavo tercb, don
Cecilio Díaz re la Guardia e Hidalgo, por cumplir
la ~dad !IJara obwnerlo en. ~l díb. d-3 h fech.:L; disp<»-
niendd; al JlTopio t¡iempo, que por,l'iu del m(~s actuaJ
i!eB ~o !de baja en el cu&po a. qU(} pertene~.
De real orden lo digo a V. E. pa.ro. su con:>ei-
miento y fines consiguientes. Dios guarde a V. E.
muchos años. :Madrid 30 de enero de 1917.
LUQUF.
Señor Director general de 1aJ Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marin::L, Ca.pitán ger$ral de la se~unda re-
gión e Inten-entor civil de Guerr.¡, y Marina y del
Protectomdo en Marruecos.
iEhomo. Sr.: El Rey (!l' D. ~.) se ha servido
conceder el retiro ¡nm Vltoria (Abwa), al primer
teniente de la Gua.rdia Civil (E. R.). con; destino
en la comandancia de L~ridn. D. Manuel Pine<b
Pérez, por haher cumplid~ la edad paro. obtenerlo
el día 1.0 del mos nctuaI; disponiendo, al propio
tiempo, que p~r fin del mismo mes 8En dIlaO ue
laja. en el cuerpo o. que pertenece.
De rea~ orden lo diga a. V. E. para. su cOll'JCi-
miento y fines cOll!;i~uientes. Dios guarde a. Y. E.
muchos años. :Madrid 30 de enero de 1917.
LUQUE
Sellor Director general de la Guardia Civil.
Seilores Presidente <Iel C~l\~ejo Supremn de (iue-
rra y :\tarina. Car,iWnc.~ l'eaeral~!; de la. cu~rta y
sexta. regiones e Intervo'!:ltor civil de Guerra y
~Ia.rjna y <Id Protectorado en )Iarruec08.
Ex(,mo. Sr.: El Rey. ('1. D. g.) be ha ~ervido
conceder el retiro ra:a Barcelona., al primer tenienl;J
de la Gua.-uia. Ci,;! (E. H.), con de.~tin() en h
comandancia del F.ste, D. José Gil Huertas. por
haber cumplido la edad. para obtenerlo el día. 26
dd mes actual; diq¡:oniendo, al propio tiemp:J, que
por fin del mismo mes 861 dado de baja. ea el
cuerpo a que 'PCrtenece.
De real orden 111 di~o :¡ V. E. p-:1ra su con :>ci-
miento y fines c()nsi~ruiente~. Dios guard: n. V. E.
muchos años. lladriu 30 de enero de 1917.
LUQUE
Señor Director general de la. Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, Capitán gonem.\ de la. cuarta re-
gión O Interventnr cidl de Guerra y Marina. y del
Protectorado en :Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Be ha servido
conceder el retiro JX1r3. los puntos que se indican
en la Bigllieate re1:l.ción, a. las cl:lBes e indivi:lu0s
de tropa 'de CfIJ"ll.biner08 comprendidos en la misma.
i'l;ue comienza con Fl'allcisco CabreItL M~teblan?o y
timnina. con Miguel 1<facías Vaquero VllLa.r; dlspo-
niendo, al propio tbmpo, que por fin del. corriente
mes se:ln dados de ba:¡a. en 1rul com:1ndallCllS a (lile
peI'tenecen. ,
De rea.! orden lo diga a V. E. para. BU conoci-
miento y uemá.~ efecto~. Dios guarde a V. K muchos
at\os. Madrid 30 de enero de 1!)17.
, LUQult
'Srlfl.or 'Dir~ctor general de Carabineros.
Sei'lores Presidente <le1 Consejo Supremo de (J llerra.
y Mwriha y Capi~ g.mem.les de la segunda,
tor<;era., cuarta, séptima. y octava regiones y da
Baleares.
PaIl~ d01l4. nD • neldlr
.00..». L08 IRftaD.\DOl Bmpl_ Ooman4t.11Cl1u a que peÑII_n
Pueblo PrcmnClla
.,." ...
Fr.ncisco Cabrer. Monteblaoco. Sargeoto •••.•• M.lIorca •••.••••••••••••••••• Palm•••••.••.•••• Bale.res.
Valera I..oriente Abadhl •••.••.. Otro.••.•.•••. Gerona....................... TortelIá .••..••.•• Geron••
FrancillCo Alises Heredi•.•••••• Car.binero••••. Sevill.................... ' .. fSevm........... Sevill•.
FrancillCo Fuentes Escaiiuela ••• Otro •••••.•••• Alicante, .••.•••••••••••••..•. (iualchos .••••..• ' Gran.d••
M.rcial Lema Serramito .. '. • •. Otro ....... : •• Pontevedra .••.•.•••••• , .•••• San}enjo......... Pontevedra.
Miguel M.das V.quero Villar ••• Otro .......... laman .•...•.••....•..•••.•• F.ru•.•..•..... Zamor•.
Madrid 30 de enero de 1917.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se 1m
servido conceder el retiro para los puntos que se
indican en la siguiente rela.ción, a las clases e indi-
vidu08 de tro¡:n de la Guardia Civil comprendidos
en 1& mÍBma, que comienza con Manuel <T6mez Cano
y termina. con Da.o:iel Villanueva Rnmírez; dispo-
niendo, al propio tiempo, que por fin del corriente
mes BEm1 dados de baja. en las comandancia.s a
qne pertenecen.
© Ministerio de Defensa
LUQUa
De real orden la diga a v. E. para. su conxi·
miente y fines consiguientes. Dios gu4lrde a V. E.
muchos años. Madrid 30 de enero de 1917.
Seftor•••
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;
P1ultol dOllde no • relldlr'~lCOJOJLS8 DK L08 IlfrKILI:BA.I>OS Empl_ Com&lld&llctu , que penen_u ProftA": P1Ulbl#
Manuel Gómez Cano•.••••.•••• Sargento ••••••• Huelva. • • • • • . . • • • • • • • . •• • • . • • ocian •••.••••••• Huelva.
Domingo Seoane Leiras .•••.••. Otro ..••.••••• Oviedo .......................:~Óbeda••••••.•••. Lugo.
MareeHo. Hem'ndez Sánchez .• Guardia Civil ..• León •.••.•.••.•••.•.•.•..•••• Avil~s•••••..•.•• Oviedo.
Miguel MarUnez del Val ••••...• Otro.•••••••.•• Murcia.... •. •••.. • ........... LOTca •.•••••••.•• Murcia
Pedro Ramirez Castillo ..••••.•• Otro........... Idem ....................... La Unión ......... Idem.
Vicente Serrano Serrano ....... Otro •.•••••••. Oviedo •••••..•••••..•..•..••. ~)viedo•..••.•.••• Oviedo.
Salvador Sánchez P~rez .••••••• Otro ••.....••• Córdoba.•.••.•...•.••.•••.•.. Pueblo Nuevo del
Terrible •..•.•.• Córdoba.¡.... T,••_ G>I,......... -¡nt,. .......... Se'U""....................... kiua~caDal•.••••• Sevilla.
Antonio Valera Mena •.....•. " Otro .•...•.•.. Murcia •...••..••••.••.•••.••. A!'(uilas .••...••••• Murcia.
Daniel VilJaDueva Ramirez .•.•. Otro •••••••••• Albacete .••••••••.••.••••.••.. Albacete ... . .. ... . Albacete.
Madrid 30 de enero de 1917.
•••
DISPOSICIONES
de b SUblecretarla y Secciones de ette 'Min1Jterio
y efe J. Dependencias centrales
leedla .e SOldad IIIlIlar
DESTINOS
Excmo. Sr:: ~ll; vista de lo solicitado por el jefe
de la fa:rmacla mlhw de Toledo, ). por ser conVewen-
te para el servicio, de orden del Excmo· Señor Mi-
nistro de la Guerra. se disponl:' ca.U8e baja el pmcticante
civil de la misma D· Miguel León Lorenz, y Be d08tina
a dicha. farmacia al practicante civil de mgreso don.
Ramón. &bles Ruiz, de la i'a.rm;.¡.cia. milit'.lr de Valla,.
dolido
Dios guardo a V. E. muchos aiíos. Madrid 30 de
enero de 1917·
11:1 Jefe de 1. Pe"etón,
Casto Upea· Brea
Excmo. Señor Inspector de &1nitlad Militn.r de la
primera. región.
Excmo. ~ñor l'residente d<J la. .Junta. Fa.culta.tiva;
de &.ni<!ad Milita.r y Scñor Director del Lo.boltlr
torio Ocntral de .Mctlida.mentos.
•• •
SecclOa de lastrucdOD. RecJatamllDlo
, ClerDOS dIVersas
AOADEMIAS
De orden del Excmo. Scñor MinÍBtro de la Guerrn.,
quedan eliminDrlos de la escaJa. de aspira.ntes a pen-
sión, los cinCO alumnos que figumln en la adjunta
relación, que empieza con D. Juan Méndez de Vigo
y rermina ron D· Ignacio ~'errer de Yarza, que se
halla.bo.n incluidos entre los aspimntes a. }>:Cnsi6n
de la. .·"AQtdiernia. de Intb.ntería en la relacIón de
29 de rDan:O de' 1916 (D.. O. núm. 77); debien-
do ser clasificados nuevamente y dMseles el pu~to
que les correspondo. en la, Academia. de Artillería,
por baber-le acogido a los benefici.06 de la real
orden circular de 27 de ahril del expresado a.ño
(D. O. núm. 91).
Dios guarde a. V. S. muchos años. Madrid 30 de
enero de 1917.
El Jefe de la ~161l.
los¡ MuIII F..,acls.
Señor Director de la. Academia. de Infantería..
Ilmo. Señor Interventor civil de Guerra y Marina.
y del Protectorado en Marruecos y Señor Director
de la. Academia. de Artillería.
© Ministerio de Defensa
ReÚlcWn que se cif4
D. Juan !féndez de Vigo y Méndez de Vigo.
» Di~o Suso y SeOO-ne.
'.t ea.rros Fernánd.erL y González Longoria!.
'.t José Martinez Calderón.
» Ignacio Ferrer de Ya.rza·
Madrid 30 <lB enero de 1917.-Franoé8.
LICENCIAS
En vista, de la inst.'Lncia promovida por el aJumno
de esa. Academia. D. Emilio Pérez del Yerro, y del
certificado facllltn.tivo que acom¡x¡..ña., de orden del
Excmo. Sr. Ministro de la Guerra. se le conceden 15
día.~ de ¡¡('encia. por enfermo pa.ra. cstn. Corte, de-
biendo contarse :L partir de la fecha en que se
aU!'lentó de la Academia.
DiO<! guarrle a V. S. muchos años. Madrid 27 de
enero de 1917.
Kl Jefe de la 8ea1l16D,
/011 Marta FJtl1Ic/~
Señor DireC'tor de l:L Acadcmia. de Infantería..
Excmo. Señor Capitán genem.l de la primem. región•
'.-
COueJo SaNa de Guerra , KarIIll
RETIROS
Cirl'Ulor. Excmo. Sr.: Por la. Presidencia. de este
AIt,(. Cuerpo y con fecha de hoy, se dice a. la. Di-
reccióú general de la. Deuda y Clases Pa.8ivu, lo
que sigue:
«En virtud de las facultades conferidas a. este
Consejo Supremo por ley de 13 de euero de 1904~
ha. acordado clasificar en la. situación de retinsdo, •
con derech-:> al haber me~oa.l que a cada. Uno se-
les señala., a. loe jefes, oficiales e individuos de
tro¡:n que figuran en la, siguiente rcl~ión,.que da.
principio con el coroniel de la. Gu.a.rdia. CIvIl don
Ce<.i1io Díaz de la Guardia. e Hidalgo y termina.
con el guardia civil Da.niel Yilla.nueva Ram1rez.»
Lo que de orden del Excmo.. 8,eñor Presidente
comunico a. V. E. pa.rn. BU conOCImIento y efectos.
Dios guarde a V· E. mu.ohoe años. Madrid 30 de
enero de 1911.












DI l"IDI.atA DI LO. UftaJIUllO.
y IlIUO;.010. PO. DO.DI IlIlUJI 00....




1917 ">evilla ••••••••• Sevilla .•••••••••••
1917 Madrid •••••••• Plg.-delaDirecdón
gral. de la Deuda
y Clases Pasivas .
191
1
Idem •••.•••••• Idem •••••••••••••
1917 Valencia .••••.• Vllencia •.•••.•.•.
191 Santander ..••.• Santander •••••..
1917 Barcelona ••..•. Barcelona••••••••• •
1917 Valladolid •••.. Valladolid •••.•••. ¡Tienen derecho a revistar de ofielo.
1917 Ferrol Coruila •••••.••.•.
1917 Madrid Pa¡.-delaDirecclón(I'al. de la Deuda
y Clases Pasivas.
19171~sPalmas•.•.. ¡Canarias •.••••••••
1917 Málaga......... Millga !Tienen derecho a revistar de Cllido. ~
1917 Barcelona.... •. Barcelona •••••••••} •
Ilidem .... \19171Isevilla ........ ISevilla.......... .¡\ ;
• Carece de derecho al uso de unifor-
me,en su situación de retirldo, J ;
el habel;' pasivo que se le seilala Jo 4
• IlCidis ;adiJ•••.••.••••• ( percibid a partir de la fecha en
que acredite haber dejado extin-
guida la condena que se halla IU-
friendQ.
••
• I febrero •.
• 1 idem •..•
• 1 ldem••.••
• 1 idem ....






~~I Tdern •••.1 idem ••••1 idem •.•.
50

















llAAa ~ ...,....que 1. n qn. d.Ma empeaa
........ o -.- 11 CIOI'NQ!ODCJ. a perclblrlo
¡ 1 I 11 11I Delepclól1
d. Hao1.nd..
bp1_NOKBRBI
• Florendo Clsals VigurisU, ••• Capitán .••••••••• '1' Artillerla ••••••
t Miguel Lópea Flores •.••• ". Obo (E. R.) ••••••• InfIDterla ••..••
• Mlrtln P~reJSanl ••••••••••• Otro (idem) •••.••• ldem ••••••••••
t Antonio Arbol GonÚles •.••• M.o taller pral. del
personal del MI-
terial ••••••••••• \Artillerla ••.•••
t Alfredo Ruiz del Castillo. . • .• Otro .•...•••.•••• CabaUer1a •••••
t Antonio Sandino Romero •••• Otro ••••.••••.•.. InCanterla••••••
t Manuel Cruces Ganuza •••.••• T. coronel. .••••••• Idem •••.••••••
t Miguel Herrero Delgldo ••••• Otro •••••• ,...... Idem •.••••••••
t Luis Le6n Marcos •• , •. " •.•• Otro.••••••••••••. Ideal .•••••••••
t Enrique Lisllrrlgue Molezdn. Otro ••••••••••••• CabaUerla•• , •••
• Jos~ Ciriquialn y Gea ••. , ••. C,· guerrl de 1.-••• Inten. militar .•
•
D. Cecilio mil de 1.. Guardia e
Hidalgo ••.••.••••••••••• ¡Coronel ••••••••••IGuardia Ciri! .••
t Luis Estlngs Arils. • • • • • • • •. Otro ••••••••••••• Caballería •••••
• Roberto Piserra de Uda. • . .• Otro.............. InCanteria .•••••













• Jos~ Gil Huertlll , • • • • . • • • • •• Otro (idem) •.••••• Guardia Ciri! •••
t 'Mlnuel Pinedo P~reJ•••.•••. Otro (idem) •••.••. Idem••••••••••
• EUJenio Uuro Iglesias •••••• Auxiliar prindpal •• lut.- militar ••••
FranCISCO Clbrerl Monteblanco. Sargento•••••••••• Carabineros.•••
SebutitD Estelrich Moragues. •• Otro lic. o • • •• •••• Idem .
¡bnuel G6mes Cano, •••..••••• Sarkento•••••••••. Guardia ari! .••
Valero Lotiente ,Abldla ..•••.•• Otro Carabineros ••••
Domingo Seoane Leiras •••••••• Otro ••.•..••.•••• Guardia Ciri!•••
Anto1fn Blinco Sánchel .••••••• Otro de trompetas. CabalJeria•••..•
Jos~ Gil Garcla Ml1sico de 2.-. . InCaoterla ..
l.uclndo Pereira Ferro ••..••.•• Otro ••• , ••••••••• Idem •.•.••••••
Frlocisco Alises Hereen. ••••••. Carabinero • . • • • •• Carabineros •••.
Manuel Alegre Gncla •••••••.•• Guardia dvillic.o •• Guardia Ciri! .••
Juan Ardila Reinl ' Otro id Idem' ..
Vicente Berenguer Salves .. ' .•. Otro id •••.••••••• Idem. ••••••••.•
















































1917 Barcelona •.•••. Barcelona ••••••.•
1917 Vitorill •••••••. Allva •••••..••..•
1917 Ceuta .•••••• t. Cidil.......... ..
1917 Palma Baleares .
191 ta. Margarita .. Idem .
1917 Rociana .••••••• Huelva .•.•••.••••
1917 ortellt Gerona .
1917 86veda Lugo .
1917 Madrid •.•••••• Plg."dela Dirección
gral. de la Deuda
y Clases Pas.lvas •
1917 Granada ••••••. Granada .••.••••••
1917 Corui'la Corui'la .
1917 villa Sevilll .
191 Torrebaja •••••. Valencia •••••••••.
1916 Iicante Alicante ..
191 Valencia ••••••• Valencia ••••••••••

















i '~III Fecha . PUN'rOque 1M ",o que debeD empeaar DI UII1DI'OU DI LOIIJlftI<ll¿DOI
• penllblrlo T DILIUOIÓ' roa I)OIIDI DIIU' oOluaNOKBRKI . , XmplflOl ~o~erpoll cornllpoDde ObM"uloo.
-_ ..
-
P_&al C~. Iola KM üo Puoto de rNIdencla »ele.aolon4e Haolenda
CeCerlne Barden Banan •••••.• Guardia civillic.o•• Guardia civiL ••• 38 o 1 octubre •. 191~ Madrid ....•.•• Pag.'delaDirección
gral. de 1, Deudl
y Oues Pasivas •
I"randa:o Fuentee Escaliuela ••• Carabinero •.•••. CarabiDeros •••. 38 02 1 febrero .• 1917 Gualchos ..••.. Granada'...... • •.ll'uI¡endo Gavilin Rodrlgutl •.• Guardia civillic.o •• Guardia Civil ••• 38 02 1 octubre •. 1916 Sevilla •.•..••.• Sevilla ..•••..•.•••Maié:eUno Hemindel Sánches. .• Guardia civil ••.••. Idem ••••••.••• 38 02 1 febrero .• 1917 Avil~s .•....•.• Oviedo •••.••••••.Marcial Lema ~rramito••••••.. Carabinero •••••••. CarabiDeros ••• 41 06 1 ldem.... 19 17 Sugenjo •.•... Pontevedra ••.•..Alejal1dro L6pea Olee .••.•••••. Otro lic.o ••.•••••• Idem ••• .... 38 02 1 dlde:JIbre 19 11\ Santander.. .. Santander ..••.•••Miguel Martlnel del Val .•.••••• Guardia civil •.. '" Guardia Civil ••. 38 02 , lebrero •. '917 Lorea ., ••.... Murcia..... • ••.•)\1&11 M•• RodrlluCI •••.••••• Otro lic.o........... Idem .•••.• ' •. 38 02 1 novbre.•. 1916 Mieres .•••... " Oviedo ••.. , ......Mlpel "acial Vaquero ViIlar ••• Carabinero••.•• '" Carabineros •.•• 38 02 1 febrero .• 1917 Fuil4 •..•.•... Zamora •••.•••• , ••Nlcolh P~rCl BUrJurl .•••••• , •• Guardia civil lic.0 •• Guardia Civil •• 38 02 1 diciembre 1911\ Barcelona •••.•• Barcelona .••.••••JOI6 P~res GonÁlea•••••••••••• Otro id........... Idem •.••.• '" 38 02 1 nobre ••. 19 16 Madrid. .•. .., Pag.-dela Dirección
gral. de la Deuda
y Clases Pasivas~aqUfn Pocovl Glróa: •••••••. ' Otro id, ......... ; [dem .••.•.•• 38 02 1 octubre •• 19 16 Benimadet ••••• Valencia ••••.••.••lcardo Pero.aol Vaciero •..•• ; Otro id ••.•••••••. Idem .••.••• 38 0:1 Ildiciembre 191~ Ainz60 .••••.•• Zaragoza .••.••••••Euaebio Pedro. ]iml!nCl ••••.••• Carabinero id ••••• Carabineros .•. 41 ~ I Idem..... 191~ Palma .. I ••• I •• Baleares .. I ........~OI~Quintero Tirador .. , , ••. , •• Guardia civil id •.•. GuardLa Ovil. • 38 0:1 1 novbre • 1911\ Ceuta .••••.•.• eAdiz•..•.•.••••.•
edro Ram{rea Ca.tillo .•••••••• Guardia civil ••••.• Idem •.•••••••• ]8 02 1 f~brero .• 1917 La Unión .••••• Murcia ••••••••••Manuel Ramlres Jlm~nel ••. '•••• Otro lIc.O ......... Idem...... : .•.• 38 0:1 1 diciembre IgIl\ ~bllcha Real.. Jal!n ••••••••••••.•
'Rndeco Reyea A(ullar. , , •.. , . Otro id........... Idem •••••••. ]8 0:1 1 Idem..... 1911\ El Bosque •.••• CAdil ••.••.••••••.
EUlenio Romb Mendoll ••••••• Carabinero id .•••. CarabiDeros .•• ]8 02 1 Idem...•• Igll\ lGuareill •.•••• Badajoz .••.••••..•
VICente Serrano Serrano •.•.•.• Guardia ci..il •••••. Guudia Civil •. ]8 02 1 febrero . 19'7 Oviedo •• ' • . • •• Oviedo ••.•• • .'Salvador stnchez P~res •.•.•••• Otro •••••••.•..•• Idem •.••••..•. 38 02 Ildem..... 1917 Pueblonuevo del
Terrible '••.. Córdoba •.•••.•.••J~da Trol1colO G4Ivel •• " ••••. Otro. 1 •••••••• '" Idem ••.•.•.•.. 38 02 ,Idem..••. 19 17 Guadalcanal. ••. Sevilla •. , .••..••.• Mas la pensi6n mensual de 7.so pe.
stotas por una cruI del M. M. roja
vitllicia, que poflee.
Antonio Valera MeDa. •• ••• ••• Otro ............. [dem.......... 38 02 1 Idem..... 1917ItgUilIS •....••• Murcia .•••.••.•.•D&D1e1 VUlanueva Ram1rCl ••••• Otro •••.•••.•••• Idem ••••••...• 38 02 Ildem..... 1917 Albacete .•••.•• Alba~et~..... : .... : .....















RELACION JlLen8ual. con arreglo al articulo 38 del reglamento, de 109 señores socios de la misma que han fallecido en las CltOha8 que 8e indican, cu70s
expeélientes han sido aprobados, con expresión de las personas que han percibido o percibirán la cuota de auxilio que determina el articulo 21 del citado



















a qua le remllen lu lebu
Zona Valenda, 19.
Idem ZaragoA, 33.







Cuerpo de Inválidos y ~cre­
taria.































NOMBRES DI: LAS PERSONAS
que han 4e perclblr la euo&a da aUJ:Wa
hdule 4el
lIaUedllllenkl
P AH TE NO OFICIAL
"OC/EDAD DE SOCORROS MUTUOS DE INFANTER/A
NOMBRES
D. Dámaso Sanl Ventura .•••••••••.••.•••
• Francisco Cardona ViHquet •••••••••••••••.
• Gaudioso Laborda Latorre •••••••.•.••••••
t Frandsco Asensi Cepero .•••.•••.••••••.•.
• Agnltfn Samuy Biel ;....... •
• Manuel Aynat Benedicto .
• Angel Garcfa PeJ'la .••.•••..•.•.••.•••••••.
tF'ernando Gomila Gamundi. •.•.••..•••..•.
• Joaquln Amado HYlern ••••••••••••.•.•••
t !tctuardo GómeJ Contre:'as ••••• : ••.•••.•..
t Arturo Ferrer Cuenca. • • . • • •. • •••••••••.
• ~derino Barbann Curro................ •
• Juan Hernándel Bernal ••••••.•••••••••••.
• F6lix Pereda Campins .
• JOl6 Linares Gondlez ..
• Ricardo Pujadas y López de Lera ••••••••.•
• Federico Vidal Fomer. • • • • . •• ••• • ••••••
• Juan Portugu6s Rom!n .
CLASES
Dial 11. I'" 110
---1 11---,
2lldicbrel191~ u hermano D. Jo~ Sanz Ventura. . • .••. • ••.•••.•.•.•••
/0 abril. 19/ ~u. hijo!! n." 8artolam~, D." Francisca, D." Dolores, don
Francisco y D.· Leandra Cardona ..•.•.••.••.•••..••.
13 ídem. 19/6 u viuda D.· Josefa Dlaz Morales .•.••..•..•.•.••.•• : ..•
15 ídem. 191~ u viuda D." Dolores Ramallo Rilo .••••••.•.••••••••.•.
16 ídem. 191 us hijos D. Felipe y D." Carmer, Samuy • . • . •• • .••.•.•.
18 idem. 191 Su viuda D." Dolores Aynat Albsrracin •.••••••.•.•.••..
ZOjidem. r91 . u viudll D." Candelaria Algarr!n .•.•.•••••.••••.••.•..
26 idem. 191 ~u viurla D.· Maria Lumpuy Gamila ..•.••••••••.•.•••.
27 idem. 191 ~u viuda D." Luisl Moreno Amado......••.•••.•. ; ...•••
28 idem. 191 ~u hijos D. César, D." Mitilde y D.• Maria Górnea Deu .•••
29 idem. 191 D. Federico Lhlce' Iborra ...••••..••••.••••••••••••.•.
3"l ide:n. 191 -u viuda D." Francisca Montes Gonz!lel...... . ••••.•••
12 mayo. 191 'u viuda D." Carmen Escala Izquierdo.. •••..•.•••.•• •
12 idem. 191 ~u viuda D." Magdalena Altelis ..•. ' .
12 idem. 191 ';;U padre D. Jus~ LinaresJim~nel .•....•...•••••••...••.
14 idem. 1916 'us hermanos D." Carmen y D. Luis Pujadaa •.•.•.•...•..
16 idem. 191 'u viuda D." Maria de III Palma LópeJ ...•.•..••..•.•.•.































CapllAn (R.) • • D. Luis Cannoycs Ramos. ••.•• ••••••• • ••
I.ertenlente••• t Santiago Fern4ndel Ceballos ••.••••••.•••••1
:l •• tente. (R.). t Fernando Br.yo Fern!ndea ..••••••••••.•.
Gral. bri~ada .• Excmo. Sr. D. Agustfn Montllgud DI .
CapiÜn (R.) ••• D. Juan Cortina TahlmaDtes .•....•.•.••••.••.
Otro (R.) Pedro Sadab;a Carar ..
.ertenlente(R.) • Tomú Robado Peral •••••••.••.••.•••••
•- teniente ••• t Agultin Uerreta Carrió .•...•..•••••••••••
Anticipos
16IQObre.h916!1'~·SU .iuda D." Josefa Salanova y sus hijos D." Carmen y donl
Manuel Casanoves •••. . • . • • . .. . . .• .• . .•••.••.•.•
19 idem. 1916; u viuda D • Rosa Ribó y su hija D." Terc:sa Fernández .•
z6 idem. 1916 ')U viuda Da Isabel Escuza MeDchaca .....••..•..••.••
27 idem. 1916'¡SU viu~a D.· Lucia Franch Agullé ....•••••....••.•..•.
28 idem . 1916'eUS hijos D." Marina y D. Adolfo Cortina ..•..••••..•..•.
29 idem 191J61~u viuda D." Gt;rÓJIima Solabres ••••••••.....•.•••.••.
30 idem. 191 us hijos D. Ricardo, D. Tom!! y D." Francisca Robado
Mayoral..... • ......••..••..•.••••.•••••..•••.•••.
















Comandante .•. D. Alfredo Garrido &dolón ..•••••.•••••••••.
Coronel (R.) ',' • Jos~ Barrero Amatia .....•••.• oo .
Capitán (R.)... • Abd6n Vicente Gallego : •..•.•••••.••••••
Otro (R.) .•.•. t MarUn Casado Marco .
T. coronel (R.). ) Lucio Carplo MarUnea ...•••..••.•...•••
Md.lco mayor. • Isidoro Marcos Espl . • . . • • • • . ••• . • . • •• ..,
I..r tente. (R.). D. Juan Fornet Romero .••..•.••••••••••••••
Otro •.••• . • .. • Matias Mufliz López ••• •• • ••••.•••.•.•.•
Otro·... . •.•.. t Jesús Ripoll Saralola ••.•••.•••.•..•••••••
Otro..... .••.. t Jos~ Cabello Dial .
Archivero 2.8 Rutino Crist6bal Blanco .
T. coronel. ••. • Vicente Hidalgo Santos .
Comte. (R.) .•. ) Buenaventura Garcla GonlileJ••••.•..•••••
Otro (R.)...... • Andr~s Aleón Alcaru ••..•••••••••.••.•.•
Otro (R.) ••••.. '. Andr~sDocajar Quintairos •.•.••••••.•••••
Coronel. . . . . • • Alfredo Mui'lil BaiUy. • • • . • • . • . . • •• • •••.•.
T. corond ••.. ) Tomás Franc~ Caro••••••••••••••••.•••••
Total ••. •••••••.••••••••. , •••••. 1 44.000
2 dicbre 191 u viud. D.- Cristina Racorta .••.......•..••....••... "'
6 idcm. 191 u viuda D.- Maria Folgueius... • .....•.•..•••...•.••.
8 idem. 191 u padre D. Juan Ripoll Morroigo .
9 idcm. 19 1 u viuda D.- Nieves M~na Sánchez .••.•...••..••••.•.••
14 idem. 19 1 u .iuda D.· Adela de Ja Torre .•.••...•..•...•••.••..••
17 idem. 191 u viuda D.- Carmen Lara Granados•.•••..••.••.••••..•
19 idean. 191 u hija D.- EHsa Garcfe del Rlo ..•...•..••.•...••••.....
19 idcm. 191 u viuda D" Rasario Franco Lara ..........•.•.•.•••.••
19 idem. 191 u viuda D.- Pilar Casas Fariflas ......•..•.•...•.••.••..
27 idean. 191 u viuda D.- Marla Angra Arn~rica .•••..•....•.•..•.•.••
2 eaero. 191 u .iuda D.· Milagros Hernández P~rea ••...•••...•••.
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Notas: 9uedan pendientes de publicaci6n hoy fecha 117 defundones, que, deduddo el anticipo percibido por algunas. importan las cuotas 118.000 ptas.
LOI justificantes de las defunciones publicadas se eacueatna ea esta Secretaria a disposici6n de los seflores socios que deseen examinarlos, en todos los dfaa de oficina.
Se recuerda a los lei'lores primeros jefes de cuerpo teagao muy presente que en las relaciones de subscriptores que remitan a elta Presidencia, ha de consignarse el mes a que
corresponden las cuotas descontadas a los socios. asf como tarabi& las escalas a qlle pertenecen o situaci6n. .
~an dejado de remitir las cuotas del mes actual los cuerpos si¡uientes: Regimiento Serrallo. 6,?; Zonas: Avila, S. Sevilla, 10 y llarcelona, 27; Habilitaciones, la de retirados E. R. Y
Gobiernos militares de la segunda región, la de retirados de la E. R. Yla de excedentes y reemplazo de la tercera región, la de clases de la Comandanela ¡enera! de Melilla, grupo








Madrid IS de enero de 1917.
:SI OOronel 8earewlo,
arlprlo '&'11•.
MADRID..-TALLUU D&L DItP08ITO D:& LA GUERRA I ~
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